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Abstract 
Those who are familiar with the phenomenon of Orientalism and the Orientalists see the 
increase in the number of orientalists who study the Orient from all its religious, political, economic, 
cultural and even scientific aspects, which led to the formation of two oriental orientations: 
The first is equitable orientalism, which deals with the East with a neutral and positive view. 
Second: unfair orientalism, which begins looking for the shabby and abnormal of the novels 
and actions of some of the misguided from the East and thus circulate to the eastern community. 
As a result of these two trends appeared many orientalists, many of whom were similar in the 
trends topics and even visions that were formed in the minds of some of them and this can be accepted 
and can not cause suspicion among researchers. 
But it appeared that a number of Orientalists were carrying the same name, which left a number of 
researchers in error Vtahoa attributed each other's writings and thus the suspicion and especially the 
findings of the Egyptian researcher Marwa Mohammed Mahmoud Bassiouni in her letter ((collection 
of the Koran to the orientalist John Gilkrist analytical know-how) ) To obtain a master's degree from 
the Faculty of Arts, University of Alexandria in 2014, in which he forgot the book collection of the 
Koran and other writings of orientalist lawyer John Glcrist contemporary born in 1944 to the Oriental 
surgeon John Glcrist, born in 1759 and died in 1841, To reveal The suspicion in which the researcher 
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

بنيزنارمع حلاف حلاص     ناجرم لضاف   
مسق خيراتلا - ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك - ةعماج لباب   
ةصلاخلا  
 لا نيقرشتسملا ددع ةدايز ىدم ىري نيقرشتسملا لاحو قارشتسلاا ةرهاظ ىلع علّطملا نإ عـيمج نم قرشلا نوسردي نيذ
هبناوجداصتقلااو ةيسايسلاو ةينيدلا ،و ةيراضحلاو ةياهنم ةيملعلا ىتح قارشتسلاا نم نيهاجتا نيوكت ىلإ عفد امم ،:-  
لولأا: ب قرشلا لوانت يذلا فصنملا قارشتسلااةفصنملا ةيدايحلا ةيباجيلإا ةرظنلا.   
يناثلا:  مـث قرشـلا نـم لاضلا ضعبلل تافرصتلاو تاياورلا نم ذاشلاو كلاهتملا نع شتفي أدب يذلا فصنملا ريغ قارشتسلاا
 يقرشلا عمتجملا ىلع اهميمعي.  
 ا يف نيهباشتم مهنم ديدعلا ناك نيذلا نيقرشتسملا نم ديدعلا رهظ نيهاجتلاا نيذهل ةجيتنف ىؤرلاو تاعوضوملا تاهاجتلا
مهضعب تليخم يف تنوكت دق تناك يتلا.  
 نوبسـني اؤدبف أطخلا يف نيثحابلا نم ددع عقوأ امم هسفن مسلاا نولمحي اوناك نيقرشتسملا ءلاؤه نم ددع نا رهظ نكلو
 دومحم دمحم ةورم ةيرصملا ةثحابلا هب تعقو ام صخلأابو هابتشلاا ثدح مث رخلال مهنم لك تافلؤم ةموسوملا اهتلاسر يف ينويسب
)) ج قرشتسملل نآرقلا عمج ةيدقن ةيليلحت ةيارد تسياركلج نو (( ةيلك نم ريتسجاملا ةداهش لينل يـف ةيردنكـسلإا ةـعماج بادلآا
٢٠١٤ يـف دوـلوملا رـصاعملا تسـياركلج نوـج يماحملا قرشتسملل  ىرخأ تافلؤمو نآرقلا عمج باتك اهيف تبسن يتلا ،
ماع)١٩٤٤م ( ا ىلإ يف دولوملا تسياركلج نوج حارجلا قرشتسملماع)١٧٥٩م ( ماع ىفوتملاو)١٨٤١م( ىـلإ ثحابلا عفد يذلاو ،
ةثحابلا هيف تعقو يذلا هابتشلاا فشك.  
ةيحاتفملا تاملكلا: ،هابتشا ،قارشتسا،تسياركلج ،نيقرشتسملا نيثحابلا .  
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  :المقدمة
ثقلها تحتل الدراسات الاستشراقية حيزاً واسعاً في مجال الدراسات الإسلامية ولهذه الدراسات أهميتها و 
  .  من الإشارة إليها، إذ لا تكاد تخلو دراسة علميةالعلمي في الدوائر العلمية
لتفسير والحديث ، وا مي المتنوع في العقيدة، والتصوف لقد تناولت الدراسات الاستشراقية التراث الإسلا 
، وآثـار ون، وكان للمستشرقين صولة وجولـة ، والآداب وغيرها من العلوم والمعارف والفن والسيرة والتاريخ 
  .هو شاذ وغريب كبيرة في مجالات الثقافة والفكر، الذي دفعهم إلى أن يتهموا الإسلام بكل ما
ا بينهم، ومنهم الباحثة مروة محمد وقد تشابهت أسماء بعضهم مما أدى إلى الاشتباه في نسبة كتبهم فيم 
، وقد قسم الباحث هذه الدراسة الى ثلاث مباحث وتمهيـد ني في أسم المستشرق جون جلكرايست محمود بسيو 
  : توصل لها الباحث من الدراسةفضلاً عن الاستنتاجات التي
تـى يتوضـح ة ح تكلمت فيه عن تعريف الاستشراق بصورة عامة وقد استخدمت عدة تعاريف مختلف /التمهيد
  .، وتكلمت ايضاً عن المستشرقين وما يقصد بهم فضلاً عن ابرز دوافع الاستشراقللقارئ معنى الاستشراق
  . عرض فيه الباحث حياة المستشرق جون بورثويك جلكرايست واهم مؤلفاته/المبحث الأول
 ومناظراته التي عقدها مـع وتناول فيه الباحث حياة المستشرق جون جلكرايست واهم مؤلفاته / المبحث الثاني 
  .عدد من العلماء المسلمين
 وفيها رفع الباحث الاشتباه الذي وقعت فيها الباحثة فيما نسبته من مؤلفات من مستشرق إلى مستشرق  / ثالثاً
  .اخر
  . اليه من نتائج من موضوع الدراسةوالتي اوجز فيها الباحث أهم ماتوصل/ الخاتمة والاستنتاجات
واحداً من أهم المجالات التـي تـوارد عليهـا عـدد كبيـر مـن ( msilatneirO)يعد الاستشراق  التمهيد 
، وهناك عدد ليس بالكبير كان هدفه الحصول لغرض الحصول على الشهرة أو المال المستشرقين لا لشيء إلا 
  .على المعرفة العلمية والاستزادة منها
افع هي الـدو  ، وما ستشراق ومن هو المستشرق هو الا اذا من الضروري بمكان أن يدرك القاريء ما 
  .التي أدت إلى ظهور الاستشراق
كما ان ظهور عدد كبير من النتاجات الفكرية على اختلافها سواء كانت هذه النتاجات توافق تطلعاتنـا 
أم التي لا توافقها لذلك أصبح من الضروري الوقوف على تعريف يمكن من خلاله اعطاء صـورة لمفهـوم 
  .اقالاستشر
لاستـشراق   ويمكننا هنا ان نطلع على عدد من التعاريف التي يمكن من خلالها ان نقف على مفهوم ا 
اربـة وهو يتخذ من دراسة التراث الشرقي وسـيلة لمح  ، وأهدافه هو خادم للاستعمار "اذ ذكر ان الاستشراق 
   .[١]"الاسلام والتشكيك في مصادره
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في حين ذهب عدد ليس بالقليل من المهتمين بدراسة ظاهرة الاستشراق إلى محاولة إيجـاد تعريـف 
مل إلى هذا الحد على المستشرقين وذلك لان عدد منهم قد قدم الكثير من الخـدمات أخرى لأننا لا يمكن التحا 
إن العرب وبعد ان فتحوا شـمال أفريقيـا سـاروا  " [٢]التي مازال أهل العلم يدينون بها اذ يقول برنارد لويس 
، مدة طويلة وأسسوا فيها مدينـة الزاهـرة [٣]بانتصاراتهم إلى أوربا واستعمروا اقليمين مهمين اسبانيا وصقلية 
  .[٤]"وهي ارقى بكثير من اي مدينة معاصرة انذاك 
ان الاستشراق شكل من اشكال المعرفة التي ينتجها الغربي عن الـشرق وأهلـه " في حين يقول اخر 
  .[٥]"تاريخياً وثقافة ومجتمعات وهو معرفة منتجة أساساً بلغات الغرب لخدمة المجتمعات الغربية 
وقد كان لهذا الاتصال بين الشرق وبين الغرب النتائج الايجابية في المدة التي كانت أوربا تعاني من 
يـة والثقافيـة وقوعها تحت الظلمة العاتمة ابان العصور المظلمة التي أدت إلى التردي فـي الاوضـاع العلم 
كان المشرق الاسلامي يعيش حالة من إلازدهار العلمي والحضاري الذي يصبح محط ،والاقتصادية في أوربا 
بتوجه طلاب العلم المسيحين من بلادهم قاصدين الاندلس الإسـلامية " انظار أهل الغرب ويمكن ان نرى ذلك 
 يد المعلمين المسلمين اذ صارت العربية هدفاً لكل طالب اذ مراكز العلم لينكبوا على تعلم العربية والتتلمذ على 
  .[٦]"علم أوربي
وليس هذا فحسب بل ان اتصال العرب بالغرب جعلهم يتطلعون للتعرف على الحضارات الأوربيـة 
دأب هؤلاء العلماء والمفكرون العرب على ترجمـة عـدد القديمة المتمثلة بالحضارات اليونانية والرومانية اذ 
  . هذه الحضارات إلى اللغة العربيةليس بالقليل من المؤلفات التي انتجتها
اذ " وخير دليل على ذلك هو قيام العرب بتأسيس مراكز مهمة للترجمة من العربية إلـى اللاتينيـة       
لى اللاتينية  وكان من أبرزها مجمع للمتـرجمين فـي  سرعان ما تأسست مراكز مهمة للترجمة من العربية ا 
، والتي كانت من اكبر مراكز العلم في الاندلس الاسلامية وقد كان هذا المجمع قد تأسس على [٧]مدينة طليطلة 
حيـث "، [ ٨]"ول من القرن الثاني عشر المـيلادي في النصف الا ( dnumaR)يد رئيس اساقفة طليطلة ريموند 
  .[٩]"اصبحت اللغة العربية هي لغة التخاطب بيت طلبة العلم والمثقفين في عموم اوربا 
 ، في حين ذهب اخرون إلـى تعريفـه [٠١]كما عرِّف الاستشراق أيضاً على أنه الالمام بلغات الشرق 
  .على أنه دراسة احوال الشرق
الاستـشراق هـو " وبعد الاطلاع على هذا العدد من التعاريف لفت انتباهنا تعريف آخر الا وهو ان 
تخصص في احدى مواضيع الشرق سواء اكانت تلك المواضيع تتعلق بعلوم او فنون أو تراث ( مهنة )حرفة 
،  وفي الوقت نفسه قد وضع صاحب هذا الرأي تعريف للمستشرق يتوافق مـع [١١]"أو ديانة الشرق أو عاداته 
او التخصص في علـوم  (المهنة)انه صاحب الحرفة " ستشرق التعريف الذي ابداه للاستشراق على انه اي الم 
وفنون أو تراث أو ديانة الشرق أو عاداته ولا يجوز أن نعد من هو خارج عملية الاحتراف هـذه مستـشرقا 
  .[٢١]"بحجة أنه كتب بحثا أو مقالة عن الشرق
ن تعميم هذا التعريف على الاستـشراق او ومع تقديرنا إلى صاحب هذا الراي إلأ اننا نرى أنه لايمك 
المستشرق؛ لان الاستشراق لايمكن ان يكون مهنة لان المهنة معناها الحصول على ثمن مقابل الشيء الـذي 
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تنتجه في حين اننا نرى ان عدداً كبيراً من المستشرقين قد بذلوا ثروات طائلة لغرض الاستفادة من نقل العلوم 
يق المخطوطات لغرض الاستفادة منها ولم يكن همهم  الحصول على الاموال وكمثال العربية وترجمتها أو تحق 
يقارب الثمانمائة لغة شائعة في الهند  على ذلك هو انصراف المستشرقين الإنكليز في الهند على ان يتعلموا ما 
، فضلاً عن ما بذل من مبـالغ طائلـة مـن قبـل بعـض [٣١]وهي جميعها مشتقة من اللغة الام السنسكريتية 
حصل بالفعل في الاندلس بعد سـقوط  المستشرقين لغرض الحفاظ على الكم الهائل من المخطوطات، وهذا ما 
وقد يكون اعتبار الاستشراق كمهنة فيما يتعلق ، على التراث الذي خلفه العرب هناك غرناطة ومحاوله الحفاظ 
  . ي فلا يمكن الركون لذلك والدينية التبشيرية، اما بالنسبة للدافع العلمبالدوافع الاستعمارية
بأنه ذلك المجال من العلم الذي أهتم بدراسـة لغـات : ويمكن ان نؤيد تعريف الاستشراق الذي يقول 
وثقافات الشرق وتطوره الحضاري وما وصل إليه الشرق من ثروات علمية كبيرة وتقدم علمي والتركيز على 
رب من تطـور فـي وقتنـا وصل إليه الغ  الجانب الديني باعتباره مورداً ثابتاً لتطورهم العلمي وذلك لأن ما 
، أما المستشرق فهو المهـتم  سنة٠٠٤١منذ ( ~)لى لسان الرسول الاكرم محمد الحالي كان القران قد كشفه ع 
  . بدراسة هذا المجال
  :دوافع الاستشراق
يمكن معرفة اهداف المستشرقين ودوافعهم من خلال أعمالهم، وما قاموا به مـن اعمـال لتحقيـق 
  -:مكن ان نوضح أهم الدوافع بما يليمن خلال صلة الاستشراق بالتنصير والاستعمار وياهدافهم ويتضح ذلك 
   :الدافع الديني .١
 من خلال هذا الدافع حاول المستشرقون اخراج المسلمين من دينهم ومحاولة تنصيرهم والتـي مـاتزال 
ك على شكل مناظرات وهـي مستمرة إلى يومنا هذا والتي اخذت اشكال مختلفة منها تبشيرية في البداية وكذل 
التي تحدث في الوقت الحاضر ومحاولة البرهنة على أن الديانة الإسلامية ذات أصول يهودية ونـصرانية إذ 
اتفق أغلب المستشرقين أن البيئة التي نشأ بها الاسلام هي بيئة مسيحية لذلك عمل هؤلاء النصارى على جملة 
  -:[٤١]من أمور هي
 .وقف المد الاسلامي تجاه اوربا وصده .١
 .يعرف بالتبشير ير المسلمين وهو ماتنص .٢
 . تشكيك المسلمين وهز معتقداتهم .٣
  :الدافع الاستعماري .٢
، فعند تفوق العرب على الغرب وانتشار الاسلام في الغـرب بعـد ذا الدافع له جذور تاريخية قديمة ه
احتلال الاندلس أحس الغرب بالتهديد الذي يحيط بهم من جراء انتشار الاسلام وقد قاد ذلـك رجـال الـدين 
لغرض استيلائهم على الاراضي المقدسـة ( الحروب الصليبية )ت الصليبيبة اي المسيحيون وقيامهم بالمغامرا 
  .المتمثلة في بيت المقدس وبداية احتلالهم للشرق في الشرق و
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  :الدافع العلمي  .٣
 إن إلازدهار العلمي الذي وصل اليه العرب في القرن الرابع الهجري اذ اصبحت بغداد منارة لجـذب 
واستقطاب طالبي العلم والمعرفة من مختلف انحاء العالم و مقصد لكل العلماء من كل البقاع وقد بـرز ذلـك 
ء العرب والذي كان للاسلام دوراً بتقاطر قوافل العلماء لكي ينهلوا من منابع المعرفة والحكمة من عقول العلما 
انه في الوقت الذي كانت فيه اوربا تعـيش "، اذ ذكر واخراجها بالشكل الذي وصلت اليه في صقل هذه المعرفة 
مرحلة العصور الوسطى المظلمة والتي هي الاكثر تخلفاً في تاريخها اندفع  ابنائها لطلب علوم العرب فكانت 
  .[٥١]"نارات لطالبي العلم دمشق وبغداد واشبيلية وغيرها م
  :الدافع الاقتصادي .٤
 الأوربـين لغـرض التنـافس نتيجة للثورة الصناعية التي ظهرت في اوربا أتجه عدد كبير من التجار 
للحصول على مصدر من مصادر الموارد الطبيعية، وكذلك للحصول على الأسواق لتـصريف البـاقي مـن 
منتجاتهم لذلك اتجه هؤلاء التجار للسفر إلى بلاد الشرق وكان لابد لهم من التعرف علـى لغـاتهم وديـانتهم 
وانتزاع زمام الامور من يد أبنائه فعليهم دراسـة لغـة اذا اراد الغربيون أن يتعرفوا على الشرق " وعاداتهم 
تحطـيم الـصناعات "، لذلك دأب الغـرب علـى [٦١]" له من تأثير فعال في المعاملات ودين هذه الشعوب لما 
ا انتشار المصانع الحيوية الحديثة، وبذلك صار الشرق سوقاً اسـتهلاكياً لإنتـاج الـصناعات المحلية، وعرقلو 
ثمان ويوردها لـه بعـد تـصنيعها الاولية لتعزيز الإنتاج ، فيأخذ الغرب المواد الاولية من الشرق بأبخس الأ 
  .[٧١]" الأثمانبأبخس
  :الدافع النفسي .٥
يمكن لهم من ان يتحملوا  يتجسد هذا الدافع في نظرة الغرب للعرب على عدهم أهل بداوة وترحل، ولا 
قيادة العالم وهم أهل غزو وقتل فكيف يكون لهم مثل هذا الشأن بأن يصبحوا هم قادة العالم؛ لذلك فتولدت لهم 
ور الحضاري وما انشأها العـرب للعرب من إسهامات في التط  أولى بوادر الحسد والتعالي ومحاولة سرقة ما 
والذي أصدر لنا كتاب تاريخ الفلـسفة ويقـع فـي تـسع ( يدريكفر)من فلسفة اذ يذكر الفيلسوف الانكليزي 
كانت الفلسفة العربية إحدى القنـوات الرئيـسية التـي بواسـطتها كـان "مجلدات، أذ جاء في المجلد الثاني 
ان الفلسفة الغربيـة مدينـة :  فيقول [٩١]، اما الفيلسوف جون لويس [٨١]"رسطوطاليس كامل التقدم إلى الغرب لا
  .[٠٢]"يمكن ان يقدر للفلاسفة العرب وخاصة أبن سينا وأبن رشد بدين لا
ختلف عن الطـرق التـي أما في العصر الحديث فقد أتجه الاستشراق إلى محاولة إيجاد طريقة جديدة ت 
ر علمية من حيث باتجاهات أقل عصبية وأكث " ستشراق في العصر الحديث بان اصبح ، إذ اتسم الا اتبعت سابقاً 
، وممثلة في أغلب الجامعات الغربية في تناولت  مادة علمية معترف بها من الجميع ، وأصبح الدوافع والوسائل 
دراسات المستشرقين موضوعات اخرى كاللغة والادب والفنون فضلاً عن التنقيـب عـن الاثـار باسـتخدام 
  .[١٢]"ل العلمية واسلوب النقد التاريخيالوسائ
ويمكن ان يتبين لنا من خلال العرض الذي تقدمنا به إن الاستشراق هو على نوعين استشراق إيجـابي 
  . ، واستشراق سلبي قادح و يمثله الدافع الديني والاستعماري ح متمثل بالدافع العلمي والثقافيماد
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ولقد كان الغرض من هذا التمهيد هو لغرض اعداد ارضية من خلالها يمكن لنا أن ندخل إلى صـلب 
الموضوع الذي نحن في طور الخوض فيه اذ ان هذه الدوافع هي التي ساهمت في ظهور اعداد كبيـرة مـن 
الاسـماء بهين حتى فـي المستشرقين منهم المتشابهين في الغايات ومنهم المختلفين فيها، والقسم الاخر المتشا 
م الباحثين بنسب الكتب إلـى ، وهذا ما اوقع اعداد من الباحثين في أخطاء، منها قيا ولكنهم مختلفين في الرؤى 
وفي اثناء الخوض في موضوع الاستشراق برزت لدينا هذه المشكلة والتي وجدت فيها كتاب واحـد ، آخرين
 إلى باحث آخر يخالفه في الاتجاه والدافع ومن ثم الوقـوع ينسبه أحد الباحثين إلى مستشرق وباحث اخر ينسبه 
  .بالخطأ الفادح وخصوصاً إن أحدها رسالة ماجستير
وسوف اقوم باعطاء سيرة حياة كل مستشرق على حدة وأهم المحطات في حياته فـضلاً عـن أهـم 
  .لافية هي أهم النقاط الخ مؤلفاته ثم نذكر أهم الأسباب التي  أدت إلى هذا الإختلاف وما
   -: المستشرق جون بورثويك جلكرايست: المبحث الاول
ن وقـد  من اب اسمه جلكرايست وام اسمها هنريتا فاركهارسو [٢٢] في يوليو في ادنبرة ٩٥٧١ولد عام 
 ترخيص لاستخدام اسم بورثويك والذي هو لقـب جدتـه ثم حصل فيما بعد على ، اختفى والده في يوم ولادته 
   .[٣٢]لامه
تلقى تعليمه في ادنبرة واستطاع من اكمال شهادته الجامعية في دراسة الطب إذ عمـل كجـراح فـي 
  [٤٢].اسكتلندة
 عمل جلكرايست كجراح في البحرية الملكية وسافر الى بومباي في الهند، إذ التحق في شـركة الهنـد 
وفي اثناء تواجده هناك اخذته الرغبة فـي دراسـة اللغـة الهنديـة القديمـة ، الشرقية البريطانية أذ عين فيها 
بعد من تأليف عدد كبير من الكتب التي كان لها دور كبير فـي اللغـات خـصوصا اللغـات واستطاع فيما 
  .[٥٢]الهندوستانية واهمها قاموس للغة الهندوستانية
م اذ ٠٠٨١بعد ذلك قامت شركة الهند الشرقية البريطانية بإنشاء كلية هي كلية فورت ويليام في عـام 
اصبح جلكرايست مديراً لها وقد تلقى رواتب سخية فيها،ونتيجة لسوء حالته الصحية عاد الى بريطانيا في عام 
ى فرنسا حتى وفاته فيها ودفـن فـي الانتقال ال ى إحالته على التقاعد من منصبه و م مما ادى بالتالي إل ٥٠٨١
  . [٦٢]م١٤٨١ يناير ٩كان ذلك في و  عاماً١٨ادنبرة عن عمر ناهز
  : اما اهم مؤلفاته فهي
 ٧٨٧١ستيوارت وكوبر، : ا، كلكتالإنجليزية وهندوستاني: قاموس .١
 )7871 ,repooC dna trautS :attuclaC ,eenatsoodniH dna hsilgnE :yranoitciD A(
: ، كلكتـا قواعد اللغة الهندية، أو الجزء الثالث من المجلد الأول، من نظام علم الهنـدوس الهندوسـي  .٢
 .٦٩٧١كرونيكل بريس، 
 a fo ,tsriF emuloV fo drihT traP ro ,egaugnaL eenatsoodniH eht fo ,rammarG A(
 .)6971 ,sserP elcinorhC :attuclaC ,ygololihP eenatsoodniH fo metsyS
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الحوار بين الإنجليزية والهندوستانية، التي تم حسابها لتعزيز التعامل مع المواطنين الأوروبيين، الهند،  .٣
 .٩٠٨١  ،٢٠٨١ كلكتا،
 fo esruocretni laiuqolloc eht etomorp ot detaluclac ,eenatsoodniH dna hsilgnE(
 ,aidnI fo sevitan eht htiw ,stcejbus railimaf dna lufesu tsom eht no ,snaeporuE
 .)9081 -2081 ,attuclaC ,yrtnuoc taht ni lavirra rieht nopu
ى جنب مع المبادئ التي تضم الخطوط العملية لتحسين أورثويبي والأصوات، جنبا إل ،  اللغة الهندوستاني  .٤
 .٢٠٨١، كلكتا، الأولى والعامة
 eht fo seniltuo lacitcarP eht gnisirpmoc ;egaugnaL eenatsoodniH eht ot rotcudortnI(
 fo selpicnirP lareneg dna tsrif htiw gnola ,yhpargohtrO dna ypeohtrO devorpmi
  .(2081 ,attuclaC ,rammarG sti
الجداول العملية العربية للكلمات العربية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعرفة الواجبـة للغـة هندوسـتاني،  .٥
 .٢٠٨١كلكتا، 
 lanoitutitsnoc no ,mrofer yratnemailraP(. الإصلاح البرلماني، بـشأن المبـادئ الدسـتورية  .٦
 )selpicnirp
 (٦٢٨١لتوضيح المبادئ النحوية لدليل شرق الهند مـن الغربـاء   الحوارات، الإنجليزية والهندوستانية؛ .٧
 selpicnirp lacitammarg eht gnitartsulli rof ;eenatsoodniH dna hsilgnE ,seugolaiD
   .)6281ediuG naidnI tsaE 'sregnartS eht fo
    :يست المستشرق جون جلكرا: ثانياً
ليس من السهولة بمكان على اي باحث من الحصول على معلومات عن شخص معاصـر وهـذا مـا 
ان من الصعب على اي باحث " اكدته الكثير من الدراسات التي حاولت البحث عن حياة المستشرق جلكرايست 
 في كتب السيرة والتـراجم في سيرة وحياة شخصية معاصرة وما زالت موجودة أن يجد لها ترجمة وتفاصيل 
لانعلم كثيراً عن جـون جلكرايـست "، كما واننا [٧٢]"والموسوعات من ولادته ونشأته ومراحل حياته العلمية 
  .[٨٢ ]"ولاعن سنة ولادته
، ربما يرجع سببه إلـى حالـة مة كافية وشاملة عن مستشرق معاصر  ان صعوبة الحصول على ترج 
التعتيم التي رافقت بعض شخصيات إلاستشراق لاسيما وان هذه الشخصية الاستشراقية قـد وجـدت لتنفيـذ 
، إذ يمكن ان نفهم ان انتقال الصراع بين النـصارى والمـسلمين إلـى جندات مدفوعة من قبل حركات دولية ا
مناظرات فكرية كبيرة حولها الزمان إلى حروب حتى اضطر النصارى إلى العودة من جديد الى سلاح الفكـر 
، وهو ما أدى إلى زيادة عدد المبـشرين [٩٢]الموجه من المؤسسة الكنسية تارة والمؤسسة السياسية تارة اخرى 
وكان هدف الكنيسة الغربية من هذا ايقاف المد الإسـلامي ( ٠٠٠٣١١)العاملين في جنوب افريقيا وحدها الى 
ا اضفنا إلى أن المنصرون اليوم ليسوا فقط من القـساوسة وإنمـا مـن الخبـراء في جنوب افريقيا هذا إذا م 
  .[٠٣]والأطباء والفنيين
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ولذلك سعى القساوسة والرهبان إلى تعلم اللغة العربية والتضلع في الدراسات الاسلامية من أجل فهـم 
رد اتباعه الى النصرانية فنتج عندهم مثل هؤلاء العلماء الذين يقارعون الدين الاسلامي ثم نقضه من اساسه و 
ج لنا شخـصيات ، وهو ما انت [١٣]العلماء المسلمين ويردون عليهم من كتبهم لذلك نشأ المد التبشيري المعاصر 
مهمة التبـشير الـذي نـدبتكم دول ( ~: ) بقوله [٢٣]، وأشار الى ذلك المستشرق زويمر على شاكلة جلكرايست 
المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي أدخال المسلمين في المسيحية فأن في هذا هداية لهم وتكريماً 
لتي صلة له باالله وبالتالي فلا صلة له بالاخلاق ا  وانما مهمتكم ام تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا 
... تعتمد عليها الأمم في حياتها وبذلك تكونون انتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية 
لقد قبضنا أيها الاخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع حتى يومنا هذا علـى جميـع بـرامج 
  .[٣٣]..."التعليم في الممالك الإسلامية 
، وقـد [٤٣]وهو منهج علمي توخته الكنيسة مع المسلمين بهدف التعرف على الاسلام والمسلمين أكثـر 
استخدم النصارى شتى الوسائل لغرض ارجاع فرض الدين المسيحي في كثير من المناطق وخير دليل علـى 
م اخـر معاقـل ٢٩٤١ذلك هو بداية حركة الارتداد النصراني في الاندلس التي انتهت بسقوط غرناطة سـنة 
لنا من جديد بثوب التبشير بالمسيحية التي كان جون جلكرايست هو أحد هذه ، لينطلق [٥٣]المسلمين في الاندلس 
الادوات التي نفذت هذه المخططات، ومن ثم أحيطت هذه الشخصيات بشيء من التكـتم والعزلـه لغـرض 
  .ية للعمل والتحرك لتحقيق اهدافهااعطائها المساحة الكاف
رق جلكرايست عن طريق ما كان يترشـح حصلنا عليه هو معلومات بسيطة عن المستش  لذلك فجل ما 
 acirfA htuoS tsirhcliG nhoJ:الينا او يتركه هو الينا في مقدمات مؤلفاته العديدة وهي معلومات بسيطة 
 2891 rebmeceD
  [.٦٣]"٢٨٩١ ديسمبر – جنوب افريقيا –جون جلكرايست "
  .3002 tsuguA ht2 lacirfA htuos inoneB tsirhcliG nhoJ: او في ما تركه 
  .[ ٧٣]"٣٠٠٢ اغسطس ٢١ جنوب افريقيا – بينوني –جون جلكرايست "
 elliG)وللتعريف بالمستشرق فيمكننا ان نبدأ باسمه المشتق والذي تبـين انـه مـشتق مـن كلمتـين 
  .[٨٣]والتي تعني خادم المسيح( dsoirc
 عاماً عن توعية الشخـصية المـسلمة فـي جلكرايست هو من جنوب افريقيا ويتحدث أكثر من ثلاثين 
جنوب افريقيا بالمسيحية  هذا اذ ما اضفنا انه كاتب معروف على الصعيد الـدولي ويعتقـد بـل ويجـزم ان 
و عـن طريـق الطريقة الأكثر فعالية لاقناع المسلمين بأتباع المسيحية والاعتراف بالانجيل ككتاب مقدس ه  ـ
إذ إن النصارى قد ايقنوا بعد فشل الحروب الصليبية من تحقيق غاياتهم وتطلعاتهم فـي  ،[(٩٣)]الحوار والمناقشة 
جدوى من محاربة الإسلام ولابد من إيجـاد سـلاح آخـر  إعادة مجد الامبراطورية الصليبية تبين لهم إنه لا 
  .[٠٤]ة التشكيك بعقيدتهملمحاربتهم ومحاول
من أجل ذلك حظيت قضية إيجاد المناخ المناسب لانتشار أفكار الغزاة في شعوب الأمـة الإسـلامية 
بعناية كبرى، من قبِل أعداء الإسلام والمسلمين، مهما اختلفت اتجاهاتهم، وتباينت أغراضـهم، وتـصارعت 
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عمل على إيجـاد المنـاخ كما إن أعداء الإسلام جميعاً، يوصون عملاءهم وأجراءهم وعناصرهم بال  .مذاهبهم
المناسب لبث أفكارهم ومبادئهم ومذاهبهم، وعرقلة كل تقدم من شأنه أن يفسد عليهم خططهـم، فالمنظمـات 
الدينية المسيحية التبشيرية والاستشراقية، قد تحارب قضية الإيمان باالله واليوم الآخر، وتعمل على نشر الأفكار 
لمذهب الوجودي، بين أبناء المسلمين وبناتهم، بقصد هدم الإسلام عدوها الإلحادية والمادية المتطرفة، وأفكار ا 
الأكبر، زاعمين أن ذلك هو التمهيد المناسب لنشر النصرانية بعدئذ، فإزاحة الإسلام بالفكر المادي الإلحـادي، 
بناء المـسلمين أو بأي مذهب مناقض لكل دين، سيهيئ المناخ المناسب لتقبل دعوة المبشرين بالنصرانية بين أ 
  .[١٤]الذين ألحدوا
ان جل ما عرف عن حياة المستشرق جلكرايـست هـو انـه محـامي نـصراني وعلـى المـذهب 
، [٣٤]، ولد في جنوب افريقيا ويعيش حالياً في مدينة بينوني وقد تخصص في دراسة المحامـاة [٢٤]البروتستانتي
ويمتهن جلكرايست المحاماة وهو ايضاً كاتب عدل وثـائق نقـل : " وهو ما اكده الدكتور رباح صعصع بقوله 
ي التبشير الإسلامي لمـدة الملكية في جنوب أفريقيا وينتمي للديانة المسيحية المذهب لبروتستانتي وقد انخرط ف 
، وهذا ما قاده الى عقد العديد من المناقشات والمناظرات والحوارات مع عدد مـن الشخـصيات [٤٤]" سنة ٥٣
  .[٨٤]من جنوب افريقيا[ ٧٤]  ويوسف اسماعيل[٦٤]والشيخ احمد ديدات[ ٥٤]خليفة المسلمة ومنهم الشيخ شبير
 من دون جدوى وهذا ما وحاول الباحث الحصول على معلومات عن المستشرق موضوع الدراسة لكن 
 الذي اكد لي عدم استطاعته تأمين الاتصال بالمستشرق كما بين ،[ ٩٤]اكده الدكتور علاء الدين محمد اسماعيل 
المستشرقين وبنظرتـه التحامليـة علـى سبب اهتمامه بالكتابة عن هذا المستشرق لما يتمتع به عن غيره من 
ها التـأثير  ولكن بأسلوب يميزه عن غيره من خلال اختيار الالفاظ المناسبة التي ل (~)السلام وعلى نبيه محمد 
، ومحاولته المستمرة من دس الشبهات من خلال ما كـان يعرضـه مـن التحاليـل على بسطاء عامة الناس 
  .[٠٥ ]والافتراضات والادعاءات الباطلةوالتعاليل الملتوية ومحاولة التشكيك 
وتابع الباحث محاولاته المستمرة لغرض تأمين التواصل مع المستشرق جلكرايست عن طرق البريـد 
  :الالكتروني عن طريق موقعه على الانترنيت 
 lmth tsirhclig/srohtua/ gro malsi – gnirewsna//:tth
  :ات وانتظار الرد وصلني الرد وكان وبعد الاتصال وارسال الرسائل لعدة مر
 ot sredaer sih htiw dnopserroc ot elbanu si dna lanoisseforp ysub a si tsirhcliG nhoJ( 
   )snoitseuq rewsna
  .جون جلكرايست هو مهني مشغول وغير قادر على التعامل مع قرائه للاجابة على الاسئلة
وهو امر مثير للشك توصلنا من خلاله ان هناك منظمات قد تقف وراء هكذا شخصية وهـي التـي 
  .ية، عجز الباحث عن التوصل اليهاتفرض عليه ما يبديه من حياته وما يخفيه ولأغراض وموانع لوجستية خف
بعد الاتصال بشخصيات داخل وخارج العراق تمكنت من التواصل مع الشخص المسؤول عن عقـد و
الذي ارسل لي تسجيلات تمكنت من خلالها الحصول ( ztaK nehcoJ/ يوكن كاتز)المناظرات والحوار وهو 
، ب افريقيا ويعيش فـي مدينـة بينـوني على معلومات عن جلكرايست وهو يعيش في جوهانسبيرغ في جنو 
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، واستطاع من الحصول على أكمل دراسته في جامعة جوهانسبيرغ ، ثم قضى معظم حياته في مقاطعة اونيسا و
الدرجة الفخرية في الابحاث نتيجة لما قام به من ابحاث كان لها دور في عملية التبشير بالمسيحية في جنـوب 
   .[١٥]افريقيا
د حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة جوهانسبيرغ ويعد جلكرايست أفضل وأقدم من وق
   .[٢٥]تحاور مع علماء المسلمين من منتصف السبعينيات
     تركزت معظم أبحاثه عن الاسلام وعلاقته بالمسيحية واستمر بالتبشير بالمسيحية لمـدة أكثـر مـن 
 –الاسـبانية لغة في اربعة عشر بلد إذ ترجمت الـى اللغـة  ٠٢، وترجمت مؤلفاته إلى اكثر من [٣٥]سنة ٠٤
، وكانت أبحاثه مبنية على قاعدة علمية تطورية  الروسية – الملايو – الاندنوسية – الفلندية – الهولندية –الصينية 
  .[٤٥]حضارية
كما تطرق أيضاً خلال اللقاء الفديوي للحالة الاجتماعية اذ  ذكر انه متزوج من السيدة روز مري وله 
  . [ ٥٥ ]إثنان من الاولاد هما جورج وديفيد
، وهـو هد وكلاء العقار في جنوب افريقيـا يعمل جلكرايست كمحامي ممارس وكاتب عدل ومدير مع 
  . [٦٥]ايضاً رئيس تحرير المالية وأدارة قرض منزلك
بـي تـي ) وهي المجموعة الاستثمارية المتبادلة القديمة – بيلدر –وهو مدير صندوق شركة كابيتال 
  .[٧٥]المحدودة ( واي
، نزلك التي هي من ادوات الاستعمار ويدل من المهنة التي يعمل بها وهو رئيس تحرير مالية قرض م 
التي لاتزال تعمل بفعالية كبيرة من اعتماد الجانب المادي من أجل الترويج للديانة المسيحية وهو ما اتبع مـن 
  . قبل كثير من الدول الاستعمارية في كسب ود أهالي البلاد التي يسيطرون عليها 
 0051 inoneB)واستطاع الباحث الحصول على العنوان البريدي للمستشرق جلكرايست والذي هـو 
ما دفع الباحث الى ارسال الرسائل البريديـة الـسريعة ( P.O.4081XOB، acirfA htuoS fo cilbupeR
  . وإلى الآن ينتظر الرد 
هذا وقد استطاع الباحث التواصل مع مدير اعمال جلكرايست من خلال الاتصال وتبين ان جلكرايست 
هو شخص مشغول في كثير من الأعمال التي سبق وان ذكرناها سابقاً ولكن اضافه لها انه يعمل على اعطاء 
لمبشرين الجـدد وفـي الدروس لمجموعة كبيرة من المبشرين داخل مدينة بينوني في جنوب افريقيا وهم من ا 
، وأضاف ان زوجته التي تدعى روز مري ايـضاَ م٤٤٩١داخل الكنيسة البروتستانتية هناك، وهو من مواليد 
مدى التشابه بـين القـرآن تشاطره الرآي وممارسة نفس العمل التبشيري وهي تعمل على تأليف كتاب حول 
، ويتـضح إن هـذه [٨٥]سنان في نفس المدينـة ، وكما وذكر أن أحد ابنائه وهو جورج يعمل طبيب ا والانجيل
لدفاع عـن العقيـدة الاسرة قد تبنت العمل التبشيري بعده عملاً تقوم به لغرض الحصول على الأجر، وكذلك ل 
كنيـسة ودعمتهـا وسـاهمت ، ولهذا فقد انخرطوا ضمن المنظمات والمؤسسات التي اسستها ال التي آمنوا بها 
  . بوجودها لغرض الوقوف بوجه الاسلام 
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ثم ان القارىء لأسلوب جلكرايست يراه قد اتبع نفس المنهج المتبع في المدرسة الإنكليزية وهو ما تبناه 
  .كثير من المستشرقين ولاسيما وات لذلك يمكن عده امتداد للمدرسة الإنكليزية 
  :اته  مؤلف
لوب الـدفاعي من الملاحظ على منهجية جلكرايست في تأليف العديد من مؤلفاته هو اعتماده على الأس 
ومن اهم مؤلفاته ، [٩٥]، لاسيما كتابات المسلمين في محاولة منه للدفاع عن الديانة المسيحية الناقد لكتابات غيره 
  : هي 
 .كتاب التاريخ النصي للقران والانجيل وهو حول دراسة القران والكتاب المقدس .١
 .)milsuM eht ot ssentiW naitsirhC ehT( .2
  الشاهد المسيحي الى المسلم 
 .)noitcerruseR sih dna tsirhC fo noixificurc ehT(  .3
  صلب المسيح وقيامته 
 .)hanoJ fo ngiS eht saW deednI tahW( .4
  ماكان في الواقع علامة يونان
صـلب المـسيح بـين الحقيقـة )وقد كان ردا حول كتاب احمد ديـدات (  افتراء صلب المسيح حقيقة لا ) .٥
 (.والافتراء
 )tsirhC fo noixificurC ehT: noitciF ton tcaF A( .6
  صلب المسيح حقيقة وليست خيال 
 )doG fo droW eht si elbiB ehT( .7
  .الكتاب المقدس هو كلام الله 
 )tadeed demhA– sv  tsirhcliG nhoJ dna llewoDcM hsoJ etabrD malsI ehT( .8
  مناقشة الاسلام جوش ماكدويل وجون جلكرايست مقابل احمد ديدات
 .)ecnalaB eht ni tadeeD( .9
  ديدات في الميزان
 ) yitnaitsirhC dnA malsI nI tsirhC(  .01
  المسيح في الاسلام والمسيحية
 )?elbiB eht ni dloteroF dammahuM sI( .11
  هل محمد ذكر في الانجيل 
 ) lepsoG eht fo secruoS dna snigirO(   .21
  اصول ومصادرانجيل برنابا
 )ecifircaS eht dna maharbA : ahdA-lu-diE( .31
  ابراهيم والنحر: عيد الاضحى
 )suseJ fO gnlmoC dnoceS ehT(   .41
  جيء الثاني ليسوعالم
 ) txeT naruQ ehT fO noitacifidocehT: naruQ – LA maJ(  .51
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   تدوين النص القراني-كتاب جمع القران
 )naruQ ehT malsI fO erutpircS ehT(  .61
  القران الكتاب المقدس للاسلام
 )malsI fo noigileR eht dna dammahuM(  .71
  محمد ودين الاسلام
  )malsI fo tehporP ehT dammahuM( .81
  محمد النبي في الاسلام
 )EGNELLAHC MILSUM EHT GNICAF( .91
  مواجهة تحدي المسلمين
 )YITNAITSIRHC DNA MALSI NI LSIRHC( .02
  المسيحية والاسلام في الميزان
        )smilsuM htiw lepsoG eht gnirahS( .12
    تقاسم الانجيل مع المسلمين 
 )smilsuM suseJ sesoM retfa tehporP ehT( .22
  (يسوع للمسلمين)النبي بعد موسى 
  :رايستمناظرات جلك
مسألة عقد المنـاظرات مـع ها المستشرق جلكرايست الإهتمام واحدة من أهم الموضوعات التي أولا 
يدات أم شـبير علـي ويوسـف اسـماعيل العديد من الشخصيات التي تبنت الدفاع عن الإسلام مثل أحمد د 
، وقد ظهر ذلك واضحاً في كثير من مناظراته التي تم عرضها على كثير مـن المواقـع علـى [٠٦]بشيرفانياو
  .الانترنيت 
 مثل هكذا مناظرات في شـريط وتناول جلكرايست ذلك بالحديث عن السبب الذي دفعه الى الدخول في 
، وقد ذكر إن أولى اللقاءات كانـت فـي ب في كتاباته عن الاسلام والقران مسجل على اليوتيوب بين فيه السب 
، وقـد [١٦]، واكتسبت هذه المناظرات شهرة كبيرة في جنوب افريقيا  السبعينيات مع الشيخ أحمد ديدات منتصف
  :عقد جلكرايست العديد منها  اذ تراوحت التسع لقاءات مع الداعية أحمد ديدات على مواقع عدة هي 
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وقد اكد جلكرايست ان السبب الدافع له لعقد مثل هكذا مناظرات هو ما تناولته محاضرات ديدات والتي 
أراد فيها اثبات عدة أمور منها ان الانجيل ليس بكلام الله وانه قد تم تحريفه وان المسيح ليس ابن الله كل هذه 
وتنوع هذا السجال الكلامي مـابين اللقـاءات المباشـرة ، [٢٦] التي دفعته للكتاب وعقد المناظرات الأمور هي 
، او قد يتحول هذا الصراع الى تأليف الكتب فـي بعـض الأحيـان او والمواجهات الصريحة، او مؤتمرات 
  .المقالات للرد على ادعاءات الآخر
ولم تكن هذه اللقااءات مقتصرة على احمد ديدات بل تعدت لتشمل شخصيات إسلامية أخرى منها شبير 
 سبع مناظرات على خليف إذ تراوحت عدد المناظرات التي عقدها مع المستشرق جلكرايست تتراوح اكثر من
  :مواقع عدة هي
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ثم ان هناك عدد من المناظرات قد عقدت بين جلكرايست ويوسف إسماعيل وهي ايضاً تـدور حـول 
  : الإسلام والقران وقد نشر قسم منها على مواقع الانترنيت ومنها
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وعقد جلكرايست مناظرتان مع شخصية أخرى هو بشير فانيا وهي حول مفهـوم الله فـي المـسيحية 
  : لانترنيت والإسلام ومنشورة على مواقع ا
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عدى الى عقد المؤتمرات او الندوات  للتعريف بالمسيحية في هذا ولم يكتف جلكرايست بهذا القدر بل ت 
جنوب افريقيا والتي يتضح من خلالها انه يطمح الى ممارسة عمله وهو التبشير بالمسيحية ويمكن ان نطلـع 
  :على ذلك  من خلال الرابط التالي على الاننترنيت
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وينفي بها صفة النبوة عنه وقد كانـت اغلـب هـذه ( ~)  والذي يتكلم فيه عن الإسلام ونبيه الكريم 
المناظرات التي عقدها تدور حول الانجيل وعلاقته بالاسلام والقرآن وهو ما ادى بالتـالي الـى ان ينـصب 
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فـي وسـعه  لإسلامية وتاريخ القران وكذلك التاريخ الإسلامي  وبذل كل ما اهتمام جلكرايست لدرس الديانة ا 
(  ~)لغرض النيل من الاسلام ونبيه، الامر الذي دفعه الى القول ان القرآن ليس هو الذي انـزل علـى النبـي 
  .وانما تم تحريفه 
  إزالة الاشتباه : ثالثا
وهنا نذكر ان هناك رسالة ماجستير للباحثة مروة محمد محمود بسيوني من مصر وقد كـان عنـوان 
رسالتها جمع القران للمستشرق جون جلكرايست دراسة تحليلية نقدية وهو بحث مقدم لنيل الماجستير في قسم 
العربية وادابها في العام اللغة العربية تخصص دراسات اسلامية من جامعة الاسكندرية كلية الآداب قسم اللغة 
  .٤١٠٢
تم ذكره وجدت اطروحة دكتوراه مقدمة من قبل الطالب رباح صعصعة مقدمة الى كلية  فضلاً عن ما 
جمع القران عند المستشرق جون جلكرايـست )الفقه جامعة الكوفة لنيل شهادة الدكتوراه وعنوان الرسالة كان 
  (. ٤١٠٢في العام " انموذجا
و ان الباحثان قد تناولا الكتاب نفسه إي كتاب جمـع القـران للمستـشرق جـون إن الملفت للنظر ه 
جلكرايست ولكن بسيرة حياة مختلفة، ومن ثم فأننا نتوافق مع الباحث رباح صعصة من أن كتاب جمع القرأن 
   -:الذي وقعت فيه الباحثة بعدة نقاطهو للمستشرق جون جلكرايست المحامي، كما يمكن أن نجمل الإشتباه 
ذهبت الباحثة مروة بسيوني والتي ذكرت في بداية رسالتها تمهيداً عـن حيـاة مؤلـف الكتـاب جـون  .١
 إلى الإسم ولم تذكر ان  kcihciwhtroB إذ اضافت[٣٦](tsirhcliG kciwhtroB hoJ) جلكرايست اذ ذكرت
 . هذه الكنية هي كنية والدته إذ إختفى والده بعد ولادته ممااضطر والدته إلى منحه كنيتها 
بالرجوع الى المصادر التي اعتمدت عليها الباحثة مروة بسيوني لم اجد ضمن مؤلفات المستشرق جـون  .٢
بورثويك جلكرايست كتاب جمع القران وبعد البحث والتدقيق وجدت الكتاب ضمن مؤلفات المستشرق جـون 
 . يق بينهماجلكرايست ولتشابه الاسمين سوف أقوم بإضافة مهنة كل واحد منهم الى اسمه لغرض التفر
بالرجوع الى قائمة المؤلفات التي وضعتها للمستشرق هي قائمة من الكتب والتي تتكـون مـن ثمانيـة  .٣
أي ان سنوات الطباعة تختلـف ، [٤٦]٣٣٨١ وآخر كتاب هو ٦٩٧١مؤلفات إذ يبدا سنة تاليف أول كتاب عام 
، فعلى هذا الأساس كم يكون عمـر المستـشرق اذا قبلنـا على الباحثة على كتاب جمع القرآن وضعته  مع ما 
 .جزافاً انه نفس المستشرق الذي الف كتاب جمع القران 
للديانـة عندما قامت بعد المستشرق جون الجراح أحد المنظرين أو المبـشرين وقعت الباحثة بخطأ كبير  .٤
 لم تتطرق إلى الديانـة ان المصادر التي اعتمدت عليها الباحثة لى المذهب البروتستانتية في حين المسيحية وع 
 .يؤيد صحة كلامها  ، ولم تذكر الباحثة في اي المصادر وجدت ماالخاصة به
مستـشرق جـون الامر الذي يدفعنا الى الجزم بانه قد اختلطت على الباحثة الاوراق إذ نسبت ديانة ال 
يوجد لديه اي كتاب يخص الديانات بـل ان  المحامي إلى المستشرق الاخر، إذ ان جون جلكرايست الجراح لا 
  .[٥٦]جل اهتمامه قد انصب على دراسة اللغات القديمة التي كان السبب الرئيسي لذلك هو طبيعة عمله في الهند
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-M-F-M-T  من قبل الناشر ascreMذكرت الباحثة ان الكتاب ظهر مطبوعاً في جنوب افريقيا للناشر  .٥
 .[٦٦]وهذه الطبعة هي الطبعة التي اعتمدت عليها الباحثة ٩٨٩١  عام  T
وللرد على ما ذكرته الكاتبة نذكر ان المستشرق جلكرايست الجراح لم يسافر قط  ويتضح ذلـك مـن 
 ، فضلاً عن  أن الباحثة تذكر أنه تم طبع الكتاب في عـام ادر نفسها التي إعتمدتها الكاتبةخلال ما ذكرته المص 
وتـوفي ( ٩٥٧١) إذ يتضح الفارق الزمني مابين حياة المستشرق جون الجراح إذ ذكرنـا إنـه ولـد ٩٨٩١
يؤكد كلامنا من وجود فارق زمني بين حياة المستشرق وطبع الكتاب إذ استغرق اكثر من مائـة  مما( ١٤٨١)
  .عام 
 الذي اعتمده المستـشرق  وهو نفس الناشرascreMكما وذكرت الباحثة ان الكتاب قد تم طبعه للناشر 
  .جون جلكرايست المحامي مما يدل على ان الباحثة قد وقعت في اشتباه بين الاثنين 
 ٩٥١ذكرت الكاتبة انها اعتمدت في بحثها على النسخة الموجودة على الانترنيـت التـي تتكـون مـن  .٦
، وبالرجوع الى النسخة الاصلية والموجودة على مكتبة الامازون نجد ان الكتـاب المـذكور وهـو [٧٦]صفحة
كتاب جمع القران يعود للمستشرق جون جلكرايست المحامي من جنوب افريقيا وهو يحمل توقيعـه ويحمـل 
 فكيف للمستشرق جون الجراح ان يوقع على الكتاب وهو قد توفي فـي ٤٨٩١ع فيها وهي سنة السنة التي طب 
  .١٤٨١عام 
هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد ذكرت أمراً آخر إن الترجمة التي اعتمدت عليها هي النسخة التـي 
تم ترجمتها على الانترنيت من قبل الشبكة العالمية للانترنيت ونحن نعرف الأخطاء الشائعة التي تظهـر فـي 
ية للانترنيت كانت سـقيمة ان نص الكتاب موجود على الشبكة العالم "مثل هذه الترجمات ويمكن ان نبين ذلك 
، اما بالنسبة الى عدد صفحات الكتاب الاصلي وهو بالغـة [٨٦]"في بعض عبارتها ولا تعبر عن النص الأصلي 
ض علـى يـزال الكتـاب معـرو  ، وهذا ما اكدته مكتبة الامازون اذ ما [٩٦] صفحة ٥٦الانكليزية يتكون من 
 صفحة فضلاً عن بعض التعليقات وبذلك فان ٩٥١أما الكتاب المترجم فيتكون من ،  دولار ٦٩الانترنيت بمبلغ 
  .الباحثة لم تعتمد على النسخة الاصلية 
يعزز رأينا هو أن المستشرق جلكرايست المحامي قد اورد في مقدمة الكتاب إن السبب  وهناك أيضاً ما 
 منشور اسلامي حاول الطعن في صحة الانجيل على" الرئيسي لتاليفه الكتاب هو رد على علماء المسلمين ردا 
، لغرض التشكيك في صـحة [٠٧]  naruQ eht fo yrotsiH lautxet ehT هو ١٨٩١إذ نشر كتاب في عام 
  .النص القراني 
جلكرايست المحامي له عدد من الكتب حول الإسلام والنصرانية ومن هذه الكتـب هـو " وقد ذكر ان 
   .[١٧]"كتاب جمع القران 
  :الاستنتاجات
تاب جمع القران هو للمستشرق تم طرحه في البحث الذي بين ايدينا يمكن أن نستنتج ان ك  من خلال ما 
جلكرايست المحامي وهو من جنوب افريقيا وهو من المستشرقين المعاصرين وهو علـى قيـد الحيـاة جون 
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انها قامت بنسب الكتاب الى مستشرق وليس مثلما ذهبت اليه الباحثة مروة بسيوني ب  ،ويسكن في جنوب افريقيا 
علماً ان المستشرق جون جلكرايست ، ١٤٨١ الذي توفي عام اخر وهو المستشرق جون بورثويك جلكرايست 
، والـذي يـدفعنا رة حياته لدى موسوعات المستشرقين توجد لديه ترجمة او اي معلومات عن سي  المحامي لا 
نفسه لذا توجب على  الباحث التاكد من أمور أخرى تمكنـه للقول بوجود عدد من المستشرقين يحملون الاسم 
من عدم الوقوع في الاشتباه وهي سنة الولادة أو الكنى أو البلد أو المهنة أو الإهتمامات الاخرى للمستـشرق 
  .تلافياً للاشتباه 
 التوصيات
عدم الاعتماد على النسخ المترجمة من قبل الشبكة العالمية للانترنيت نتيجة لكثرة الاخطـاء الـشائعة او  .١
 .لعدم اتفاقها مع النص الاصلي لنص الكتاب المترجم " نظرا
والاحداث اذ ان من جسيم الاخطاء ان تنسب بعض المؤلفات لاشـخاص توخي الدقة في نقل المعلومات  .٢
اخرين قد تكون فيها اساء اليهم في حين انهم قدموا خدمة للانسانية من خلال قيامهم بتاليف مؤلفات كان لهـا 
 ألّـف ما حصل بالضبط مع المستشرق جون بورثويك جلكرايست الجراح الذي  دور في خدمة الانسانية وهو 
وتشويه سمعته في ثم نسبت اليه كتب فيها إساءة إلى إلاسلام والساق هذه الكتب إليه ، للغة الهندوستانية قاموساً 
  .الدول الاسلامية
  هوامش البحث
                                                             
مجلة )،اربة الاسلام والتشويش على دعوتهالاستشراق وجهوده واهدافه في مح ، محمد حسنين  ،عبد المنعم [ ١]
 . ٠٨ص ، العدد الثاني،٧٧٩١، (سلامية المدينة المنورة الجامعة الا
تخرج من جامعة لندن وباريس وعـين معيـدا للتـاريخ  ( B siweL )(٦١٩١)المولود  : برنارد لويس[ ٢]
لتـاريخ " واسـتاذا ( ٤٥٩١ -١٤٩١)والتحق بوزارة الخارجيـة ( ٨٣٩١)الاسلامي في جامعة لندن 
( ٦٥٩١ -٥٥٩١)للتاريخ في جامعـة كاليفورنيـا " الشرقين الادنى والاوسط في جامعة لندن واستاذا 
( ٤٦٩١ –القـاهرة )،دار المعـارف المـصرية ، ٣ ط،شرقونالمست  ـ، نجيـب ، للمزيد ينظر؛ العقيقي 
 . ١٦٥ص
وهي جزيرة في البحر الابيض المتوسط في الجهة المقابلة لافريقيا وهي تمتاز بكثـرة البلـدان :  صقلية [ ٣]
ت )زكريـا بـن محمـد بـن محمـود  ، القزوينـي ؛تاز بحصانتها وغناها للمزيد ينظر لقرى وتم وا
 .٩١٢ص .١ج،(ت. د–بيروت)، دار صادق، واخبار العباداثار البلاد ( م٣٨٢١/٢٨٦
 .٤-٣ص، (ت. د–بيروت)، ٢ط، ليز بالعلوم العربيةاهتمام الانكتاريخ ،  برنارد،لويس[ ٤]
 .٩٨ص ،٩٠٠٢، ٦٤١١العدد .  اصطبف، عبد النبي، بلورة الاستشراق، مجلة شمال وجنوب[ ٥]
 . ٤ص، هتمام الإنكليز يالعلوم العربيةتاريخ ا، لويس [ ٦]
 .م من اعمالها وتقع غـرب ثغـر الـروم وهي مدينة كبيرة تقع في بلاد الاندلس وهي جزء مه :  طليطلة [ ٧]
 (.م٨٢٢١/هـ  ـ٦٢٦: ت) ، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي، الحموي؛ للمزيد ينظر 
 . ٩٣ص ،٤ج ،(م٥٥٩١/ هـ٥١٤١بيروت، )، ٢معجم البلدان، دار صادر، ط
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، دار الكتاب اللبنـاني ، اسماعيل البيطار : ترجمة، الفكر العربي ومراكزه في التاريخ ، دي لاسي ، اوليري [ ٨]
 . ٤٣٢ص( ٢٧٩١ –بيروت)
 . ٣٣٢ص ،الفكر العربي ومراكزه في التاريخ، اوليري[ ٩]
، ٧٦٩١، القـاهرة ، ترجمة مـاهر ، الاسلامية في الجامعات الالمانية الدراسات العربية و ، رودي بارت  [٠١]
 .١١ص
 . ٩٥٤ص. ٣٠٠٢،  العدد الثاني،الغديرمشتاق بشير الغزالي مجلة  ،الغزالي [١١]
 .٩٥٤، ص مشتاق بشير الغزالي مجلة الغدير،الغزالي[ ٢١]
لغات العديدة في الهند وكانت هذه اللغة قد انقرضت منذ زمن بعيـد السنسكريتية هي اللغة الام لسلالة ال [ ٣١]
  :ونانية واللاتينية في اوربا ينظرك؟أداة للتعبير في الحياة اليومية وهي تشابه في وضعها هذا الي
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 .٣٨ص ،٣٠٠٢،القاهرة ، مكتبة الاداب، الاستشراق الاسرائيلي،  حمد جلاءم، ادريس[ ٤١]
 .٥٣ص، دمشق ،خ الحضارة مطبعة الجامعة السوريةالمدخل الى تاري، جورج.حداد  [ ٥١]
، دار المعـارف ، والخلفيـة الفكريـة للـصراع الحـضاري الاستـشراق ، محمود حمـدي ، زقزوق [ ٦١]
 . ٧٨ص، ١٧٩١،القاهرة
، (٨٦٩١ –الكويـت )دار البيـان ، ١ط ،شراق والمستشرقون مالهم وماعليهم الاست، مصطفى، السباعي [ ٧١]
 . ٠٢ص
  .٩٢ص، ٢ج،٧٤٩١،نهج وتطبيقه،دارالمعارف، القاهرةفي الفلسفة الإسلامية م :(إبراهيم)كور مد[ ٨١]
ومؤلف العديد مـن الأعمـال  الفيلسوف الماركسي هو( ٦٧٩١ فبراير ٢١-٩٨٨١فبراير )  جون لويس [ ٩١]
  حصل لـويس  ، ويلزية عائلة زراعية ، جاء منومهندس معماريوه. الدينو، علم الإنسان ،الفلسفة في
فـي الفلـسفة  . حصل على درجة الدكتورا . برمنغهام ، انتقل إلى كنيسة فيبعد ذلك على بكالوريوس
شارك لـويس فـي .، وأصبح ماركسي نفسه كارل ماركس  ، متخصصة في فلسفة جامعة برمنغهام  من
تأثير كبير على لـويس،  للثورة البلشفية  وكان. ٦١٩١النشاط السياسي المناهض للحرب بدءا من عام 
الحـرب العالميـة  أصبح رئيس تحرير مجلة الماركـسية البريطانيـة خـلال و اللغة الروسية  ودرس
درس في عدة مدارس مختلفـة، منهـا تـدريس علـم س كان محاضرا للجيش البريطاني، و لوي الثانية
دراسـة فـي الأيـديولوجيا ن ادوي  ـ، ر؛ مقال لروبرتس للمزيد ينظ  .في لندن ، كلية مورلي  الأحياء في 
  .(٧٩٩١ –ليتلفيلدس)، ، رومانيةوالثقافة
 . ٩ص(. ت.د، بيروت. )دار الحقيقة. انور عبد الملك: ة ترجمة الفلسفمدخل الى، لويس جون [ ٠٢]
 . ٦٦ص، (ت. د-مصر(. )دار المعارف. )تراثنا بين ماضي وحاضر. عائشة. عبد الرحمن [ ١٢]
تعتبر ثاني أكبر المدن الاسكتلندية سكانا، والسابعة  .المملكة المتحدة في اسكتلندا هي عاصمة مدينة إدنبرة[ ٢٢]
جنوب شرق اسكتلندا، على الشاطئ الشرقي للحزام المركـزي تقع في . على مستوى المملكة المتحدة 
تعتبـر المدينـة مـن أهـم المراكـز . يقع في المدينة البرلمان الاسكتلندي   .بحر الشمال بالقرب من
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 ادنب ــرة  للمزي ــد ينظ ــر؛ جامع ــة إدنب ــرة  اش ــتهرت عب ــر    .ع ــصر التن ــوير  أثن ــاء
 /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth
 مطروحة على الانترنيت بالغة الانكليزية ، ٧٩٣ص، ٨٠٨١يناير . مجلة الاسكتلندين[ ٣٢]
 tsiugnil _tsirhcliG_nhoJ/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth [٤٢]
 .٥٧٤ص. ٣٩٩١بيروت  (.دار العلم للملايين)، ٣ط. شرقينموسوعة المست. عبد الرحمن بدوي [ ٥٢]
 .233 .P, 9481-9281 ,kroY weN ,anaciremA aidepolcycnE ehT  ]62[
 . ٩٧١، صلمستشرقين جون جلكرايست انموذجاً، جمع القرآن الكريم عند االشمري[ ٧٢]
 ،ايست وكتابـه جمـع القـرآن انموذجـاً ، موقف المستشرقين من القرآن الكريم جون جلكر  أسماعيل [ ٨٢ ]
 .٠١ص
، اً، دور الاستشراق في صياغة موقف الكنيسة من الاسلام المجمع الفاتيكاني الثـاني انموذج  ـ المهاجر [٩٢ ]
 . ٥٠٩ص
 . ٢٢ص ،ديدات، بين الانجيل والقرآن[  ٠٣ ]
دور الاستشراق في صياغة موقف الكنيسة من الاسلام المجمع الفاتيكاني الثـاني انموذجـاً، ، المهاجر [ ١٣ ]
 . ٤١٩ -٣١٩ص
رئيس المبشرين في الشرق الأوسط وله مـصنفات عـدة فـي ( م٢٥٩١-٧٦٨١: )صموئيل زويمر  [ ٢٣ ]
العقيقـي، : قد امتاز بتعصيه الـشديد للمـسيحية، للمزيـد ينظـر العلاقات بين المسيحية والإسلام و 
 . ٥٠٠١، ص٢،جالمستشرقون
 .٢٩، صده التنصيرية، صموئيل زويمر حياته وجهوال تويم[ ٣٣ ]
 دور الاستشراق في صياغة موقف الكنيسة من الاسلام المجمع الفاتيكاني الثـاني انموذجـاً، ، المهاجر  [٤٣ ]
 . ١١٩ص
 . ٣٢ص ، ديدات، بين الانجيل والقران[٥٣ ]
 -etabed malsI eht ni tadeeD demhA – sv  tsirhcliG nhoJ dna llewodem hsoJ eeS  ]63[
     11P
 9:p smilsuM htiw lepsoG eht gnirahS nhoJ tsirhcliG ]73[
بسيوني، ؛ mth ، moc/ seman /eman-SIHCLIG  ، tsrif –seman -gninaem ،  ptth//:ww   [83]
 . ١ ص ،(، رسالة ماجستير غير منشورةدراسة تحليلية نقدية)ن جلكرايست جمع القرآن للمستشرق جو
 . ٠٨١ص ، انموذجاً جمع القرآن الكريم عند المستشرقين جون جلكرايست،الشمري[ ٩٣]
 . ٩، موقف المستشرقين من القرآن الكريم جون جلكرايست وكتابه جمع القرآن انموذجاً، ص أسماعيل[٠٤ ]
 . ٥٠١، صالدمشقي، كواشف زيوف [١٤ ]
-٨٨٨)مذهب ديني مسيحي نشأ عن حركة الاصلاح الديني التي قادها مـارتن لـوثر : تية  البروتستان [٢٤ ]
وتدعو الى تحرر الفرد من سلطان الكنيسة وتجعله مسئولا امام الله تعالى ( م٦٤٥١ -٣٨٤١/ هـ٣٥٩
ح وسمي الذين اعتنقوا مبدا الاصلا ،  كالانجيلية والمعمدانية وغيرهما وحده وتتبعه عدد من هذا الكنائس 
يهم لانهم عندما اريد تنفيذ قـرار الحرمـان عل  ـ(بروتستنت)ى الكنيسة الكاثوليكية الكنسي وخرجوا عل 
 ٧٩١ص، ١جمعجم اللغة العربية المعاصر، ، عمر؛ اعلنوا احتجاجهم للمزيد ينظر
 . ٠١ موقف المستشرقين من القرآن الكريم جون جلكرايست وكتابه جمع القرآن انموذجاً، ص ، أسماعيل[٣٤]
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 . ٢٨١-١٨١ص ، جمع القرآن الكريم عند المستشرقين جون جلكرايست، الشمري[٤٤]
 كندا ورئيس –ورئيس الاعلام الاسلامي والدعوة المركزالدولي في تورنتو ، داعية اسلامي :  شبير حليفة [٥٤]
مركز الدوحة الدولي  لنشر الاسلام وهو كثيراً ما يسافر ليمثل الاسـلام فـي المحاضـرات العامـة 
اقشات ومنـاظرات فـي نمفكر وله م " لامي وواعظ وهو ايضا والحوارات بين الاديان  وهو ناشط اس 
 ٨٧٩١العالم ولد شبير حليف في عائلة مسلمة في غيانا وانتقلت الى كندا في عـام اجزاء مختلفة من 
ريو اونتـا  ،لدينية من جامعة لورانس في سدبري وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات ا 
وعلى شهادة الماجستير في الدراسات الدينية من جامعة تورنتو مع ، مع التخصص في الادب التوراتي 
 التفسير القراني وقد حصل على شهادة الدكتوراه منها وانه يدرس اللغـة العربيـة فـي تخصص في 
تناقـضات واضـحة فـي الكتـاب )وكتاب ( العلم في القران )ة منشورات منها جامعة تورنتو وله عد 
  :ينظر ( المقدس
  ؛:ptth// yllaribahs .  moc/ 
       :tth//gro-aidepikiw-ne/ ikiw/ yllA_ribahs  
الداعية الاسلامي وهو اكثر الباحثين في نصوص الانجيل فهو عالم مسلم متخصص فـي : احمد ديدات   [٦٤]
 وعنـد ٨١٩١ تاريخ الانجيل المسيحي واسمه احمد حسين ديدات ولد في بأقليم سورات في الهند سنة 
الـشيخ  زيارة بعثة ادم في اربعينيات القرن العشرين والتي كانت نقطة التحول في حياته ولذلك قـرر 
ة الانجيل واصبحت له القدرة على العمل من اجل الاسلام و قـام الـشيخ بالقـاء العديـد مـن دراس
المحاضرات عن الاسلام ورسوله وكانت له العديد من المناظرات مع كثير من المبـشرين المـسيحين 
عـة الجام، دمحمد حسن ، ب بعنوان احمد ديدات ؛ كتا للمزيد ينظر .ستشرق جون جلكرايست ومنهم الم 
 lgoog www/lruمنشور علـى الانترنيـت وعلـى الموقـع ، ٣ص، لامية الدولية في ماليزياالاس
 :ptth//ea
يعمل في المحاماة وعضو المجلس البرلماني الدولي حيث شارك في المناقشات بين الاديان وهو شخص  [٧٤]
؛ ناقشات تركزت على اهميـة المـسيحية وحصل على شهادة القانون من جامعة ديربان ويشارك في م 
 EBCtA4g1p-9=v ? hctaw / moc ebutuoy www //:tth :ينظر موقع على اليوتيوب 
 :تسجيل فديو لمجموعة مناظرات بين جلكرايست وشبير وديدات في موقع اليوتيوب على الرابط  [ ٨٤]
  moc ebutuoy /v hctaw=9-p1g4EBCtAsptth//:www 
، موقف المستشرقين من القرآن الكريم جون جلكرايست وكتابـه جمـع القـرآن انموذجـاً، أسماعيل: وينظر
  . ٣٨١ص ،، جمع القرآن الكريم عند المستشرقين جون جلكرايستالشمري؛ ١١ص
 وهو دكتور في احد الجامعات الماليزية وهو متخصص بتاريخ الاديان وله بحث مقـدم فـي مـؤتمر [٩٤ ]
عليه في جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية وعنوانه موقف المستشرقين  الاستشراق ما له وما 
 . من القرآن  الكريم جون جلكرايست وكتابه جمع القرآن انموذجاً 
 .  اتصال شخصي  مع الدكتور علاء الدين محمد اسماعيل [٠٥]
  .  moc  smliF rednafP  www //:tth  ]15[
  moc grebmoob www//:tth ]25[ 
 EBCtA4g1p-9=v ? hctaw / moc ebutuoy www //:tth ]35[
 . 8weWc – rlD //ebutuoy www //:tth ]45[
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 EBCtA4g1p-9=v ? hctaw / moc ebutuoy www //:tth ]55[
  EBCtA4g1p-9=v ? hctaw / moc ebutuoy www //:tth ]65[
 moc grebmoob www//:tth ]75[
 . بناء على اتصال هاتفي مع يوكن كاتز مدير اعماله[٨٥]
 .٥٨١ص ، جمع القرآن الكريم عند المستشرقين جون جلكرايست، الشمري[٩٥]
وهو احدى الشخصيات الإسلامية التي تولت الدفاع عن الإسلام ويمتهن المحاماة في جنوب :   بشير فانيا [٠٦]
 .افريقيا 
     :ptth//   moc  ebutuoy  www /hctaw  ]16[
 . ٤٨١، جمع القرآن الكريم عند المستشرقين جون جلكرايست، الشمري[ ٢٦]
رسـالة ، جمع القران للمستشرق جون جلكرايست دراسة تحليلية نقديـة ، مروة محمد محمود . بسيوني [٣٦]
 .١ص ، غير منشورة،٤١٠٢. كلية الاداب  . جامعة الاسكندرية ،رماجستي
 .٤-٣ص ،جمع القران للمستشرق جون جلكرايست دراسة تحليلية نقدية. بسيوني [٤٦]
 .٣ص. جمع القران للمستشرق جون جلكرايست دراسة تحليلية نقدية، بسيوني [ ٥٦]
 . ٦ص. بسيوني جمع القران للمستشرق جون جلكرايست دراسة تحليلية نقدية [٦٦]
  .٦بسيوني، جمع القران للمستشرق جون جلكرايست دراسة تحليلية نقدية،  ص [٧٦]
جون جلكرايست وكتابه جمـع )موقف المستشرقين من جمع القران الكريم . علاء الدين محمد ، اسماعيل[ ٨٦]
لرس وجامعـة كليـة الاداب بـا  ،الاستشراق ماله وما عليه بحث منشور في مؤتمر ( القران انموذجا 
 .٢١ص. القصيم
 .٢١ص،  المرجع السابق،  اسماعيل[٩٦]
 inoneb – acirfA htuos fo cilbuper naruQ fO yrotsiH lautxeT ehT– nhoJ tsirhcliG ]07[
 .1-pp– 9891 sserp lairtsudni : ni sretnirp
 .2- pp -naruQ fO yrotsiH lautxeT ehT – tsirhcliG ]17[
  المصادر والمراجع
 (.م٣٠٠٢-القاهرة )، مكتبة الاداب،   الاستشراق الاسرائيلي.محمد جلاء، ادريس .١
ايست وكتابه جمع القـرآن موقف المستشرقين من القرآن الكريم جون جلكر . إسماعيل، علاء الدين محمد  .٢
 (.٦١٠٢جامعة القصيم ،)، انموذجاً، مؤتمر الاستشراق ماله وما عليه، كلية العلوم والآداب بالرس
 .٩٠٠٢، ٦٤١١العدد . ورة الاستشراق، مجلة شمال وجنوببل. اصطيف، عبد النبي .٣
 .دار الكتاب اللبنـاني ، اسماعيل البيطار : ترجمة، الفكر العربي ومراكزه في التاريخ . دي لاسي  ،اوليري .٤
 (٢٧٩١ –بيروت )
، رسالة ماجستير ( ليةدراسة تحلي )جمع القرآن للمستشرق جون جلكرايست . بسيوني، مروة محمد محمود  .٥
 .٤١٠٢، كلية الاداب،شورة، جامعة الاسكندريةغير من
، مكتبة الملك فهد ١ ط ،يل زويمر حياته وجهوده التنصيرية صموئ. ناصر بن إبراهيم بن عبدالله  ،ال تويم  .٦
 (.٧١٠٢ –الرياض )،الوطنية
 (.ت.د -دمشق )،خ الحضارة مطبعة الجامعة السوريةالمدخل الى تاري. ، جورجحداد .٧
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معجم البلدان، دار  (.م٨٢٢١/هـ٦٢٦: ت) ، شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي، الحموي .٨
 .(م٥٥٩١/ هـ٥١٤١بيروت، )، ٢صادر، ط
 -هــ ٢١٤١/ دمشق) دار القلم،، ٢ كواشف زيوف، ط.رحمن بن حسن حبنَّكَة الميداني، عبد ال الدمشقي .٩
 (.م١٩٩١
 (.ت. د–مكا .د)، محمد مختار، دار المختار الاسلامي: ةن الانجيل والقرآن، ترجمبي. ديدات،احمد .٠١
 –القـاهرة )بلامـط، ، ترجمة ماهر ، الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الالمانية .، بارت رودي .١١
 (م٧٦٩١
 -القـاهرة ) ،رفدار المعـا ، والخلفية الفكرية للصراع الحـضاري الاستشراق . محمود حمدي ، زقزوق .٢١
 (.١٧٩١
  .(٨٦٩١ –الكويت )دار البيان ، ١ط ،شراق والمستشرقون مالهم وماعليهمالاست. مصطفى، السباعي .٣١
 ، دار ١ط ،لمستشرقين جون جلكرايست انموذجاً جمع القرآن الكريم عند ا . ، رباح صعصع عنان الشمري .٤١
 (. م٤١٠٢/هـ٦٣٤١ –كربلاء)، الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع
 (.٣٩٩١ -بيروت)دار العلم للملايين ، ٣ط. موسوعة المستشرقين. وي عبد الرحمن بد .٥١
 ( .ت. د-مصر)دار المعارف،  ،تراثنا بين ماضي وحاضر. عبد الرحمن، عائشة .٦١
مجلة )،اربة الاسلام والتشويش على دعوته الاستشراق وجهوده واهدافه في مح . محمد حسنين  ،عبد المنعم  .٧١
 . العدد الثاني  ،٧٧٩١، (مية المدينة المنورة الجامعة الاسلا
  (. ٤٦٩١ –القاهرة)،دار المعارف المصرية، ٣ط، المستشرقون. نجيب ،العقيقي .٨١
  .(م٨٠٠٢ -مكا.د) ، عالم الكتب، ١، طميد، معجم اللغة العربية المعاصر، احمد مختار عبد الحعمر .٩١
  .٣٠٠٢، العدد الثاني، راق، مجلة الغديرنظرتنا الى الاستش. مشتاق بشير الغزالي ،الغزالي .٠٢
، دار صـادق ،  اثار الـبلاد واخبـار العبـاد (.م٣٨٢١/٢٨٦ت )ا بن محمد بن محمود زكري ،القزويني .١٢
 (.ت. د–بيروت)
مطروحـة علـى ، ٨٠٨١ينـاير . جون بورثويك جلكرايست، مجلة الاسـكتلندين . ، ماري آن كوفنتري .٢٢
 .الانترنيت بالغة الإنكليزية
 .(٧٩٩١ –ليتلفيلدس)، ، مقال، رومانيةقافةدراسة في الأيديولوجيا والث.  ادوين، لروبرتس .٣٢
 .(ت. د–بيروت)، ٢ط، ليز بالعلوم العربيةاهتمام الانكتاريخ .برنارد ،لويس .٤٢
   .(ت.د، بيروت)دار الحقيقة، ،انورعبد الملك: مدخل الى الفلسفة ترجمة. لويس، جون .٥٢
 .(٧٤٩١-القاهرة) المعارف، دار في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه،.  مدكور إبراهيم .٦٢
مجمع الفاتيكاني الثاني دور الاستشراق في صياغة موقف الكنيسة من الاسلام ال . ، محمد فوزي المهاجر .٧٢
 .٦١٠٢، لقصيم، مؤتمر الاستشراق ماله وما عليه، كلية العلوم والآداب بالرس، جامعة اانموذجاً
  :كليزيةالموسوعات باللغة الان
 . 9481-9281 ,kroY weN ,anaciremA aidepolcycnE ehT -1
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